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Iako se Stivan na otoku Braču spominje u ispravama kao naselje već u 15. 
stoljeću, samostalnu općinu dobit će tek 1823. godine. Matične knjige rođenih 
Stivanjana sačuvane su od 1622. godine, prvi poznati anagraf počeo se voditi 1842. 
godine, a taj prvi popis duša bio je dovršen između 1844. i 1845. godine na 
talijanskom jeziku od strane župnika Nikole Definisa. 1 Budući da je anagraf dopi-
sivao sve do 1900. godine nije bilo moguće utvrditi koliko je u vremenu njegova 
ustanovljenja bilo u Stivanu življa. 2 
Uz glavu obitelji, a to su u nekoliko slučajeva udovice, pa i najstarija neudata 
djevojka nakon smrti oba roditelja, zabilježeni su svi članovi i posluga koji žive 
u jednoj zajednici, njihova zanimanja, uz žene zabilježeno je djevojačko prezime 
i uz doseljenike porijeklo. Stivanja_ni su najčešće sklapali brakove s djevojkama 
sa svog otoka, pa se iz BOBOVISCA oženio Petar Lukšić Jerolimov Margaritom 
Cepkalović, Ivan Zuanić Perić Jerolimov Lucijom Petra Jurini, Magdalena Luke 
Krstulovića udovica je Ivana Zuanića reč. Krile i zabilježen je Frane, izvanbračni 
sin Jele Šermetić. Iz BOLA je svećenik Petar Rokočić, sin Antuna i Pelegrine 
Božedarević, i s njim živi brat Ivan, Ivan Andrije Krifonkaia oženio se Dominom 
Karninčić, kćerkom Vicka Kamin čića i Felicite Flori o reč. J ermundović3 , njegov 
brat Toma oženio se Vicom spomenutog svećenika Petra Rokočića, Petar Ilić 
Jelom Petrić, majka Jure Nikolića Petrića Lukina je Magdalena Karmelić reč. 
Hajduk, Vica udovica Ante Kirigina je kći Petra Kuljiša i majke Kate Karmelić 
Žuvić, a Margarita Pierotić udovica Šime, kći je Tome Jelšića i Kate Scarneo. Iz 
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DOLA udala se u Stivan Urša, kći Pavla Arnerića za Petra Anibalovića i Margarita 
Sumeić Vlašić za Petra Vidovića reč. Moro, iz DRAČEVICE udala se Kata 
Dominika Šimunovića i Jakice Mihalović za Jerka Jutronića Žuvinića i Kata Ivana 
Šimunovića i Kate Kevešić iz Nerežišća za Jerka Ivana Grubšića, a iz DONJEG 
HUMCA udala se Marija, kći Jure Marinkovića Spadića i Anastazije Negretić, 
za Petra Ljubetića Ćozića, Marija, kći Jerka Cerinića i Kate Garofulić za Tomu 
Antina Lukšića reč. Kitara, Fortunata Gorisio za Matu Laurića, Ana, kći Jakova 
Jakšića i Kate Makovac za Antuna Petra Ivankovića reč. Zermo, te Ana Naimer 
Modro za Ivana Krifonkaja Andrije. 
Iz LOŽIŠĆA udala se Jela, kći Ivana Domića i Magdalene Biskupović za 
Mihovila, sina Lukrice, udovice Mihovila Jutronića rečenoga Kršćan, i spominje 
se Franica, kći Vicka Jutronića Kršćana i Kate Lukšić nastanjene u tom selu, a 
iz MILNE udala se Kate Bonačić za Antuna Ilića Andrije, Jakica Nižetić za Tomu 
Petra Ilića, Jela Stjepana Bonačića za Karla Tome Kirigina , Dora Nikole Skarnića 
i Franice Radojević udovica je Natala Petrizia, Lukrica Ivana Peruzovića udovica 
je Nikole Ivankovića reč. Valerovi a njen sin Antun oženio se u Milni Katom, 
kćerkom Jerka Harašića i u popisu duša je Milnarka Lukrica kći Frane Bonačića 
reč. Sargo i Vice Terzić. Iz MIRACA udala se Marija Vladislavić Lovretović za 
Antuna Kirigina, Kate Ivana Lukšića za Franu Tonšića i Lukrica Stanić Ivanović 
za Antuna Vladislavića Pušića4 , iz NEREŽIŠĆA udala se Kate Antuna Šimunovića 
i Ane Mujić za Ivana Babića, Anastazija Petra Nigojevića i Lukrice Buzolić za 
Antuna Grubšića reč. Canaletto, Margarita, kći Amira Harašića, za Antuna Petra 
Ljubetića Ćozića i Anđela, kći Mate Dasenčića i Franice Cvitanović, za Ivana 
Dominika Ljubetića reč. Baćiće, a iz POVALJA udala se Petronila Ivana Ostojića 
Knežića i Bone Didolić za Matu Frane Lukšića. 
Iz PRAŽNICA udala se Antica Plenković za Juru Ivana Ivelića, iz SELACA 
spominje se Jela, kći Mate Štambuka i Ana Duić Pavla iz Sumartina udovica 
Anđela Manfioretti zvana Marangunica, iz SPLITSKE udala se Marija Marina 
Cerineo i Domine Radovani za Ivana Šime Pierotića i Nikoleta Josipa Mišetića i 
Kate Kotoraš za Matu Mihovila Lukšića Slavića, a iz SUPETRA Magdalena Pizzoli 
za Tomu Lukšića reč. Kitara Antuna, Jerka Nikole Pojaka i Lukrice Pizzoli za 
Nikolu Antuna Kirigina, Antica Josipa Bojanića i Kate Derado za Dominika 
Jurjevića reč. Pleho, Kata Vicka Zudenigo i Elizabete Kuzmić za Petra Antuna 
Lukšića Starčevića, Vice Bartula Rendića za Lovru Ivana Ivanovića Duića, Mar-
garita Kuzme Čaljevića i Marije Štambuk udovica je Ivana Zuanića Krile , Kata 
Nikole Cesario i Franke Čaljević za Matu Svičarevića, Margarita Andrije Missera 
i Kate Cristiani za Antu Tonšića Ivanovog, te Magdalena Jure Pizzoli i Luigie 
Cristiani za Antuna Lukšića. Stivanjani su se ženili s djevojkama iz drugih mjesta 
sa susjednih otoka i primorja, no Stivanke su se udavale izvan svog rodnog mjesta, 
ali su svoje obitelji osnivale na očevini. U Stivanu je nastanjeno i nekoliko dose-
ljenika, koji su se bavili raznim poslovima, obrtima ili trgovinom. Tako se iz 
BRISTIVICE spominju Ivan Berčak Dujmov i Antun Botić Markov, iz DICMA 
je sluga obitelji Capogrosso Josip Bartula Anđelovića i majke Ruže Radanović, 
iz GATA se oženio Ivan Beović Petra i Ivanice Muštra za Anđelu Jerka Ljubetića 
Ćozića, iz HV ARA je Šimun Domančić , iz KAŠTEL-GOMILICE udala se Lucija 
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Ivana Carevića za Šimu Ljubetića reč. Cuce, iz KAŠTEL-LUKŠIĆA Franica Jerka 
Mičeljevića za Jakova Ljubetića reč. Matkov, a iz KAŠTEL-ŠTAFILIĆA je Vice, 
kći Ante Gutunića Spika i Domine Vuletić, udovica Stjepana Nonveillera. 
Iz KOTORA je učiteljica Marija udovica Gaetana Mosca tella , kći Santa Fonde 
i Marije Logoteti , iz MRA VINACA oženio se Mate Matić Drnas Šime i Kate 
Meštrović za Katu Jerka Ljubetića Kalebića , iz MUĆA oženio se Mihovil Tome-
Ijak, sin Mate i Magdalene Božić za Dominu Antuna Ljubetića Maskacinina i 
Josip Tomić reč. Kuvik za Mariju Mate Ivanovića Žuvića , iz OMIŠA udala se 
Klara Antuna Dujmovića i Jerke Hajdimonti, iz PROLOŽCA je Mate Buljan 
Grge i Jakice Kolovrat , iz ROGOZNICE oženio se Ivan Ivana Žitkovića reč. 
Arambašin Ivana i Ivanice Lukšić Andricom Mate Ljubetića Ćozića, a iz SITNOG 
je Tomo Pavišić Stjepana. 
Iz SPLITA je kovač Duje Kukoč , Pavao Ivana Bilinića i Anđele Nikolić, 
Franica Moller Ivana i Marije Paulini udovica je Gabrijela Vranjicana, Josip 
Nonveiller Alvisa i Ivanice Rovadini sa ženom Franicom Derossi, kćerkom Antuna 
i Ane Miletić , te Ivan Nonveiller Stjepana i žena mu Kata Skakoć Ivana i Jele 
Galassi. U Stivan se udala Antica Šime Paparela reč. Madalena5 za Vicka Špira 
Pierotića, Ivan Negodić Justiniani Antuna i Jele Botunovića oženio se Katom 
Antuna Jurjevića reč. Pleho i njegova kći Marija udala se za Nikolu Roguića , Ana 
Ivana Moscovita udala se za Lovru Antuna Kirigina , Marcela Dudao za Leonarda 
Ivana Ilića , Kata Paparella Nikole iv Kate Misser za Ivana Krstitelja Definisa, 
Tereza Sarte Antuna i Kate Bezzi za Spira Lukšića Starčevića i Barbara , kći Ivana 
Marije Geremia za Vicka Caro_grossa. 
Iz SRATOKA udala se Evanđelika Lončar za Matu Radmilovića reč. Peša 
Grge, iz TROGIRA oženio se Tomo Meneghello Ivana i Vice Babare Katom 
Petra Grubšića reč. Quiocich, iz VOLOSKOG doselio je u Stivan Frane Mohoro-
vić, sin Frane i Antice Ferlan i oženio se Mate Mohorović zvan Kranjac Magda-
lenom Nikole Grubšića Battina6, iz VISA u Stivanu živi Rafael Skataretiko Filipa 
i Kate Jakše sa ženom Katom Pekas i Mate Svičarević Vicka i Andrice Gizdavčić 
oženjen Katom Cesario Nikole i Franice Čaljević iz Supetra , oženio se Jerolim 
Ivana Capogrosso Petronilom Dojme, udala se Domina, kći Frane Jakša i Franice 
de Bufalis za Franu Lukšića Nižetića , Margarita Roka Luxio za Jurja Lukšića 
Rede i Antica Vicka Svičarevića za Matu Ljubetića Ćozića, iz KOMIŽE u Stivanu 
živi Bartul Kuljiš sa ženom Anom Vicka Fiamengo, udala se Matija Božan za 
Jerka Ivanovića reč. Rasko i oženio se Petar Antuna Pribačića i Lukrice Kuljiš 
Kandija Marijom Ivana Vladislavića Stipavčića, iz VRBE udala se Kata Petra 
Bakovića za Matu Ljubetića, iz_ZADRA udala se Karolina Dezorzi za Jerolima 
Definisa i iz ŽRNOVNICE spominje se Ante Blašković . 
Od stranaca spominje se Ivan Rottoloni iz ANKONE oženjen Stivanjankom 
Katom, kćerkom Jerka Zuanića Perića , iz VENECIJE udala se Delfina Muzarelli 
za Ivana Dominika Ilića , sina Ivana Petra i Kate Palaveršić, a iz TRSTA se 
spominje obitelj J osipa Silića ,Frane. 9 
Međutim, u popisu nalazimo doseljene obitelji iz drugih mjesta bez rodbinskih 
veza s mještanima , a u Stivanu su se nastanili zbog obavljanja različitih poslova . 
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Tako se spominje iz ČAPORICA Jakov Antuna Marišljevića i žena mu Marija 
Vicka Ercega iz KAŠTEL-NOVOG, Ivan Radejak Jakova je iz BRISTIVICE i 
žena mu Ana Jakić Antuna iz PODGORE, Ivan Didak Antuna je iz DONJEG 
MUĆA i žena mu Franica Svičarević Mate iz VISA, Grgo Pehovac Paška i Franice 
Gargurević je iz MOKOŠICE i žena mu Vica Malvasia Vicka iz TROGIRA, a 
kći Franica udala se za Antuna Sviličića Andrije i Ane Pincetić s otoka VISA, 
Duje Bašić Jakova i Jakice Šarić je iz PRUGOVA i žena mu Matija Luić iz 
DICM!'w, Jerko Be$o Mate i Lucije Ružić je iz SPLITA i u njegovoj kući živi 
Josip Corić Jure iz CAPORICA, a Jure Rendić Bartula je iz SUPETRA i žena 
mu Lucija Franičević Gaetana i Margarite Russin iz VRBOSKE. 
GRAD, MJESTO M Ž Uk. GRAD, MJESTO M Ž UK. 
Anko na l - l Omiš - l l 
Bobovišće l 3 4 Podgora - l l 
Bol 2 6 8 Povija - l l 
Bristivica 2 - 2 Pražnice - l l 
Čaporice 2 - 2 Proložac l - l 
Dicmo l l 2 Prugovo l - l 
Dol, o. Brač - l l Rogoznica l - l 
Donji Rumac - 5 5 Selca , o. Brač - l l 
Drače vica - 2 2 Sitno, Poljica l - l 
Gata l l Split 6 9 15 
Hvar, grad l - l Splitska - 2 2 
Kaštel-Gomilica - l l Sratok - l l 
Kaštel-Lukšić - l l Supetar l 9 lO 
Kaštel-Novi l l Trogir l 2 3 
Kaštel-Štafilić - 2 2 Trst l - l 
Komiža 2 2 4 Venecija - l l 
Kotor l l Vis 2 6 8 
Ložišće 2 2 Vrba - l l 
Milna 8 8 Vrboska - l l 
Mirca - 3 3 Zadar - l l 
Mokošica l l Žrnovnica l - l 
Mravince l l 
Muć 3 - 3 
Nerežišće - 5 5 
Prema tome u Stivan u stalno borave doseljenici: 
S otoka Brač M 4 ž 49 ukupno 53 
S kopna M 29 ž 32 ukupno 61 
S Apeninskog 
ž poluotoka M 2 l ukupno 3 
Prema podacima u »Popisu duša« polovicom 19. stoljeća Stivanjani se uglav-
nom bave poljoprivredom i pomorstvom, a nekoliko obrtnika i trgovaca zadovo-
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ljavalo je najosnovnije potrebe domaćinstava. Oni imućniji s većim imanjima zabi-
lježeni su kao posjednici. To su: Ivan Krstitelj Definis , sin dr. Vicka11 , Ivan 
Dragičević Štefić Kuzme , Ante Grubšić Canaletto Jerka , Antuna Andrije, Antun 
Marka i Kata ud. Ivana Petra Ilijića , Petar Jakova Ivanovića , Jakov Ivana Ivano-
vića reč. Žuvić , Antica udovica Ivana i Lukrica udovica Mihovila Jutronić reč. 
Kršćan, Lovre Kirigin Antuna , Petar Antuna i Mihovil Frane Lukšića, Antun 
Lukšić Ćarić Jerka , Tomo Lukšić Kitara Antuna, Aleksandar Mate i Domina 
udovica Frane Lukšić Nižetić , Petar Lukšić Pušić Ivana , Margarita udovica Andrije 
Lukšića Nižetića , 12 Juraj i Petar Lukšić Rede, Ivan Rainera i Margarita udovica 
Tome Lukšić Slavić , Špiro Lukšić Starčević, Ivanica Vicka i Jerko Lukšić Vittorini, 
Tomo Ljubetić Karstul , Ante Manzoni Bernardi Kuzme , Josip Alvisa i Vica udo-
vica Stjepana Nonveiller, Luigi Šime i Vicko Mate Palaveršića , Margarita udovica 
Šime Pierotića, Luka Rokočić Antuna, Tomo Šoljanić Antuna, Martin Stjepan 
Vladislavić Lovre i Nikola Vladislavić Pušić Antuna. 
Stivanjani su bili brodovlasnici i pomorci , u spomenutom popisu svi su zabi-
lježeni sa zvanjem >> marittimo«, a samo Ivan Rajević i Ivan Ivanković Starčević 
spominju se kao paruni. Pomorci su: Anto Bilić Muštra Joakima , Mate Buljan 
Grge, Kuzmo, Petar i Stjepan , sinovi Ivana Dragičevića Štefića , Ivan Ilić Petra, 
Ante Ilić Ćućija Mate , Jerko Ivanović Rasko Frane , Mihovil Ivanović Zermo 
Petra, Frane Jakova i Mate Jerka Ivanović Žuvić, Tadija Jutronić Ćićalo Ivana , 
Jerko Jutronić Žuvinić Ante , Petar Kirigin Ante , Ante Laurić Marian Marka , 
Jerko Lukšić Ćarić Ivana, Jerko i Mate sinovi Aleksandra Lukšića Nižetića , Jerko 
Lukšić Vittorini Jerka , Antun, Ivan i Marijan , sinovi Marka Lovre , te Petar Mate 
Ljubetić reč. Ma tkov , Jerolim Ljubetić Račica , Ivan Negodić Justiniani Ante, 
Ante Malvasia Vicka , Ivan i Petar, sinovi Nikole Radmilovića Peša , Rok Rajević 
Ivana, Jakov Rottoloni Ivana , Lovre Vladislavić Martina , Ante Vladislavić Gla-
vančić Jerolima, Stjepan Vladislavić Antuna, te Grgo i Lovre Zuanić Cippico 
Ivana. 
U tom razdoblju spominju se liječnici iz obitelji Definis: dr. Andrija Ivanov 
i njegovi sinovi dr. Ante i dr. Vicko . Ova obitelj spominje se 1748. godine u 
>>Popisu duša« Komiže na otoku Visu. 14 To je kirurg Andrija s još tri člana svoje 
obitelji iz Gioannizija u napuljskom kraljevstvu. Međutim , već 1750. godine nalazi 
se u Stivanu liječnik Andrija Definis, pa nije isključeno da je to ista osoba, jer se 
nakon 1748. godine više ne spominje u Komiži . No obitelj Definis je i dalje 
povezana s tim mjestom, pa se 1780. godine tu spominje dr. Antun, 1827. i 1837. 
godine dr: Andrija , a 1836. i 1837. godine općinski liječnik je dr. Jerolim. Od 
liječnika u Stivanu tog vremena nalazi se još dr. Nonveiller, sin kapetana Alviza , 
i njegov brat Antun kao ljekarnik. U zdravstven oi službi još se spominje zdravstveni 
zastupnik (deputato sanitario) Ivan Ivanović Zivić Jerkov i priučene primalje 
Ivanica Grubšić Battina žena Antuna Jutronića Žuvinića i njena kći Katarina , 
Jakica Kaliterna udovica paruna Ivana Rajevića i Jakica Rendić iz Supetra, žena 
Ante Ljubetića. 15 
Učitelji su u to vrijeme Petar Marušić iz Supetra, Ante Domančić Šime iz 
Hvara i Tomo Kirigin , a učiteljica je Marija Fonda Santova iz Kotora , udovica 
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Gaetana Moscatellija. Od svećenika spominje se župnik Nikola Definis, sin dr. 
Antuna, Petar Rokočić , Petar Ljubetić Ćozić Jerkov i Petar Lukšić Vittorini 
Jerkov , njegov brat Ivan Dominik je klerik kao i Anđeo , sin Josipa Nonveillera. 
Notar je bio dr. Antun Lukšić Starčević , odvjetnici dr. Jerolim Capogrosso Ivana 
i Anđeo Mihovil Definis Antun ov, činovnik na pošti Nikola Nemesio Definis, sin 
dr. Vicka, harambaša (vođa seoske čete) Grgo Dujmović reč. Labinjanin Jerkov, 
a student je Marin Nonveiller Josipov. 
U Stivanu posluje i više trgovaca i to su: Frano Tome i Ivan Dominik Petra, 
obojica iz obitelji Ilić, Ante Petra Lukšića , Ivan Lukšić Marinković Ante, Mate 
Mihovilčević Ivana iz Brusja, a trgovinom se bavi i Ivanica udovica majstora 
Bartula Rendića, kći Josipa Divića. Oko polovice 19. stoljeća u mjestu djeluje 
dvadeset i osam obrtnika i to: bačvari - Mate Mohorović, zvan Kranjac, Andrijin 
sa sinovima Andrijom, Nikolom, Marinom i Antunom, te Frane Mohorović Frane, 
svi iz Voloskog kraj Rijeke , Bartul Kuljiš iz Komiže i Mate Tonšić Jure; Kalapat 
-Ante Ivanković Valerov Nikole i drvodjelci- Tomo Kirigin Ante, Ivan i Mate, 
sinovi Luigia Palaveršića i Jerko Lukšić Ćarić Ante , vjerojatno je tog zanimanja 
bio i Anđeo Manfioretti, jer njegovu udovicu Jelenu zovu Marangunica. Kovali 
su: Vicko Jutronić Kustijan i Dujam Kukoč iz Splita; zavarivači (kotlar?) Ivan i 
Tomo Krifonkai , sinovi Andrije iz Taranta16 , krojači - Vicko Lukšić Vittorini 
Vicka, Dominik Palaveršić Mate, Rafael Skataretiko Filipa iz Visa17 i Vicko Mal-
vasia Mihovila, tkalja je njegova žena Marija, kći Jakova Babare oboje iz Trogira; 
krojačice - Tomica Jutronić Osejaj i Luigia Petra Lukšića; posto/ari - Vicko 
Ljubetić Mate, Jure Rendić Bartula iz Supetra, Tomo Meneghello, zvan Traurin 
iz Trogira, te Mate i sin mu Vicko Svičarević iz Visa. 
Još se spominje mesar Leonard Ilić Ivana, pekar Ivan Rottoloni, zvan Zuanin, 
iz Ankone, te tri pećarice Margarita Ivanović Bacarella žena Jerka Grubšića, 
Ivanica Ivana Tomića iz splitskog Velog varoša udovica Ivana Radoševića, žena 
Mate Mihovilčevića, te Vice Devivi Frane, žena Ante Lukšića Imbro. Zvanje 
ribara imaju Mate Ilić Ćućija Matin, Lovre Ivanović Duić Ivana Frane, Marko 
Ivanović Dupin Lovre , Filip Laurić Dizdar Ante, Ante Lukšić Imbro Jerolima sa 
sinovima Franom, Filipom, Tomom, Arnirom i Viskom, Dominik Lukšić Imbro 
Jerolima sa sinom Filipom, Josip Lukšić Petrovi Nikole , iz iste obitelji je Petar 
Fedriga sa sinom Petrom, Petar Ljubetić Pijin Petra, Nikola Ljubetić Praskalo 
Marka, Petar Malvasia Vicka , Petar Matijević Bučić Vicka, Grgo Pehovac Raguseo 
Paška iz Mokošice , Josip Rendić Bartula i Antun Sviličić Andrije iz Visa. Nosač 
(fakin) je Stjepan Antuna Milasa, a od posluge spominje se Josip Anđelinović iz 
Dicma u obitelji Capogrosso i Josip Buličić iz Trogira: 
ZNIMANJE BROJ ZANIMANJE BROJ 
Ba čv ari 8 Pekar l 
Ćinovnik na pošti l Pomorci 35 
Drvodjelci 4 Posjednici 37 
Harambaša l Posluga 2 
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Kabafat l 
Klerici 2 Posto lari 5 
Kovači 2 Pri malje 4 
Krojači 4 Ribari 21 
Krojačice 2 Svećenici 4 
Liječnici 4 Student l 
Ljekarnik l Tkalja l 
Mesar l Trgovci 6 
Nosač l Učitelji 3 
Notar l Učiteljica l 
Odvjetnici 2 Zavarivači (kotlari?) 2 
Parun i 2 Zdravstveni deputat l 
Pećarice 3 
Ukupno raznih zanimanja 162 
Prema navedenom popisu u Stivanu oko polovice 19. stoljeća nastanjene su 
slijedeće obitelji: 
OBITELJ BROJ OBITELJ BROJ 
I NADIMAK OBITELJI I NADIMAK OBITELJI 
Anđelinović l Lukšić Yittorini 2 
Anibalović 3 Ljubetić 2 
Babić 2 Ljubetić Baćiće l 
Bašić 3 Ljubetić c;:uce l 
B ego l Ljubetić Cozić 5 
Beović 2 Ljubetić Juro l 
Berčak l Ljubetić Kapora! l 
Bilić M uš tra 3 Ljubetić Krstu! 2 
Bilinić l Ljubetić Kušain l 
Biskupović 4 Ljubetić Malerovratovi l 
Blašković l Ljubetić Marinelić l 
Bonačić l Ljubetić Markanicin l 
Botić l Ljubetić Matkovi 6 
Buličić l Ljubetić Pij ini 3 
Buljan l Ljubetić Praskalo l 
Capogrosso "") - Ljubetić Račica l 
Defini s 2 Mal v asia l 
Didak l Manifioretti Marangunica l 
Do mančić l Manzoni Bernardi l 
Dragičević Stafić 5 Marišljević l 
Dujmović Labinjanin l Marušić l 
Gelić Piše l Matić Drnas l 
Grubšić Batina l Matijašević l 
Grubšić Kanale to 2 Matijević Bučić l 
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Grubšić Markovi 3 Matković Mate Vlah l 
Grubšić Tinkin l Meneghello Tra urin l 
Gvozdanović Guerrina 1 Mihovilčević l 
~:~~ ć ,.. l 8 
Milas l 
Mohorović 3 
1 IC UC!Ja . L Mo ller l 
Ivanović 2 Mosca teilo l 
Ivanović Ba karela l 
Ivanović Dupin 1 Negodić Justiniani l 
Ivanović J;)uić 2 Nikolić Petrić l 
Ivanović fiska 1 Nonveiller 2 
Ivanović Rasko 1 Palaveršić 3 
Ivanović Stampador 1 Pavišić 1 
Ivanović Starčević l Peh ovac Raguseo l 
Ivanović Valerov 2 Petrizio Dorin 2 
Ivanović Zermo 3 Pierotić 2 
Ivanović Živić 3 Pribavčić l 
I velić l Radejak Kasalo l 
Radić Kaić 1 
Jurjević Pleha 3 Radić Padalović l 
Jutronić Bulini l Radmilović Peše 5 
Jutronić Cicalo 7 Raj ević l 
Jutronić Kršćan 3 Rendić 2 
.Tutronić Kustijn l Rodolfi l 
Jutronić Osejaj 6 Rogu ić l 
Ju tron ić Petruša 2 Rokočić 1 
Jutronić Žuvinić 5 Rottoloni l 
Kegević 3 
Silić l 






Kukoč l Šermetić l 
Kuji š l Šoljanić 4 
La urić Dizdar l 
Tomeljak l 
La urić Marian l 
TomićKuvik l 
Lokvičić Ursić l 
Tonsić 4 
Lukšić 2 Vidović Moro 3 
Lukšić Ćarić 5 Vladislavić l 
Lukšić Hm utalo l Vladislavić Glavančić l 
Lukšić Imbro 3 Vladislavić Karaman l 
Lukšić Kalebić 2 Vladislavić Lovrica l 
Lukšić Kitara l Vladislavić Pušić 2 
Lukšić Marinković 3 Vladislavić Stipančić l 




















Uz prezimena pojedinih obitelji zabilježeni su nadimci ili pak još jedno prezi-
me, koje je poneka obitelj nasljeđivala iz nekih razloga. To su: ARAMBAŠIN 
{Arambassin) = Žitković (Xitcovich), BACARELLA =Ivanković, BACHICHIE 
= Liubetić , BAILO= Zuanić, BATTINNA = Grubšić, BERNARDI= Manzoni, 
BUCIĆ (Buchich) = Matijević, BULINI = Jutronić, CANALETTO = Grubšić, 
CAPORAL = Ljubetić , CASSALO = Radejak, CIPPICO = Zuanić, CICALO 
(Cizalo) = Jutronić, CUCE (Z~ze) = Ljubetić, ĆARIĆ (Chiarich) = Lukšić, 
ĆOZIĆ (Chiozich) = Ljubetić, CUĆIJA (Chiuchia) = Ilić , DIZDAR = Laurić, 
DORIN = Petrizio, DRNAS (Damas) = Matić, DUIĆ = Ivanković, DUPIN = 
Ivanković, FISCO = Ivanković, TRA URIN = Meneghello, GLA V ANCIĆ = 
Vladislavić, GUERRINA = Gvozdanović, HMUTALO = Lukšić, IMBRO = 
Lukšić , JURO = Ljubetić, JUSTINIANI = Negodić, KAIĆ (Caich) = Radić , 
KALEBIĆ =Lukšić, KARAMAN (Caraman) =Vladislavić , KIT ARA (Chitara) 
= Lukšić, KRSTUL (Carstul) = Ljubetić, KOŠĆON (Coschchion) = Jutronić, 
KRŠĆAN (Cristian) = Jutronić , KRILE (Crile) = Zuanić, KUŠAIN (Cussain) 
= Ljubetić , KUSTIJAN (Custian) = Jutronić, KUVIK = Tomić, LABINJANIN 
=Dujmović, LOVRICA (Lovrizza) = Vladislavić, MALEROVRATOVI = Lju- . 
betić, MARANGUNICA (Marangunizza) = Manfioretti, MARKANICIN (Mar-
canizin) = Ljubetić, MARIAN = Laurić , MARINELIĆ = Ljubetić, MARINKO-
VIĆ= Lukšić, MARKOV= Grubšić, MATE VLAH= Matković, MATKOV 
= Ljubetić, MORO = Vidović , MUŠTRA (Mustra) = Bilić, NIŽETIĆ = Lukšić, 
OSEJAJ (Oseiai) = Jutronić, PADALOVIĆ = Radić, PERIĆ = Zuanić, PEŠE 
(Pesse) = Radmilović, PETRIĆ = Nikolić, PETROVI = Lukšić, PETRUŠA 
(Petrussa) = Jutronić, PIJIN (Piin) = Ljubetić, PIŠE (Pise) = Gelić (Ghelić), 
PLEHO = Jutronić, PRASKALO (Prascalo) = Ljubetić, PUČIŠIĆ (Pucischich) 
= Lukšić , PUŠIĆ (Pussich) = Vladislavić, RAČICA (Rachizza) = Ljubetić, RA-
GUSEO = Pehovac, RASKO (Rasco) Ivanović, REDE = Lukšić, SLAVIĆ = 
Lukšić , STAMPADOR =Ivanović, STARČEVIĆ= Ivanović i Lukšić, STIPAN-
ČIĆ= Vladislavić, ŠTAFIĆ = Dragičević, TONKIN (Tonchin) = Grubšić, UR-
SIĆ = Lokvičić, V ALERIJEV = Kegević, V ALEROVI = Ivanović, VITTORINI 
=Lukšić, ZERMO = Ivanović, ŽUVIĆ (Xuvich) =Ivanović, Žuvinić (Xuvinich) 
= Jutronić. 
Osim već spomenutih prezima stivanskih obitelji u Popisu duša navedena su 
još sljedeća prezimena udati h žena bez zabilježena porijekla: Anđelović, Balbizza 
reč. Tamburin, Botinović, Buin, Devivi, Divić, Ergovac, Filipović, Gavaldi, Ga-
valo Steppin, Chizdelin, Gruban, Harašić, Jakšić, Jelčić, Juravić reč. Sinjanin, 
Kaliterna, Kegević reč. Viddo, Krstulović Marinović, Marinković, Marišević, Ma-
tijašević reč. Bučić, Mičeljević, Moscovita, Nadali, Naimer reč. N!_odro,VOlimpić, 
Skačić Bertoldin , Skočinić (Skochinich), Solić, Stipičević, Sviličić, Siljić, Stambuk, 
Uhanović , Vrsalović Carević. Vuica. Zuvić reč. Butor. 
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Popis duša stivanske župe otkriva niz podataka o životu u tom mjestu tijekom 
druge polovine 19. stoljeća. Stivan je tada bio općinsko središte sa sređeno~ 
upravom, imao je školu , zdravstvenu službu , lučki ured, ljekarnu , trgovine i obr· 
tnike onih struka koje su bile potrebne mještanima za njihovu osnovnu djelatnost 
(bačvari, kovači, kalafati i sl.), jer je osnovno zanimanje Stivanjana bilo vinogra-
darstvo, maslinarstva, ribarstvo i pomorstvo. Ostali obrtnici zadovoljavali su po-
trebe domaćinstava za pojedinim proizvodima i uslugama. 
Prema službemm popisima austro-ugarskih vlasti što su se provodili svakih 
desetak godina Stivan se uglavnom povećavao prirodnim prirastom s tek manjim 
doseljavanjima sa strane, da bi 1900. godine po prvi put zabilježio pad, koji <!e 
teći sve do našifi dana. U zadnjem popisu 1991. godine imao je samo 647 stanov-
nika. 
Od 267 obitelji popisanih u spomenutom anagrafu neke od njih su izumrle, 
većina ih se raselila , a tek manji dio ostao je na rodnom pragu. Uz matične knjige 
i druge arhivske izvore , oni su značajan doprinos poznavanju prošlosti i prilika 
svakog pojedinog mjesta. 
Bilješke: 
1 Status Animarum čuva sc u Župskom uredu u Stivan u. Zahvaljujem župniku don Vicku Jclinčiw, 
koji mi je omogućio rad u župskom arhivu. - U abecedarij u stoji da je pisan 1844. i 1845. godine. ali 
je kasnije nadopunjavao sve do 1901. godine . a najstariji zabilježen rođen je 1764. godine. Prve stranice 
Indeksa su izgubljene. 
2 Stivan je u drugoj polovici 19. stoljeća imao stanovnika: 
g. 1857. 1556 g. 1890. l880 
g. 1869. 1666 g. 1900. 1746 
g. 1880. 1798 
M. Korenčić: Naselja i stanovništvo u SRH 1857-1971. Zagreb 1979 , str. 123. 
3 Jermundović sc u anagrafu spominje kao prezime , ali to je nadimak obitelji Florio iz Bola. A. 
Jutronić: Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču. Zagreb 1950, str. 220. 
4 Sin Nikola oženio sc Vicom. kćerkom kape tana Ivana Nikolorića i žene mu Antice Justičevit. 
; Antičin otac Šime Paparela rcč. Madalcna nastanjen je u Splitu i paron je broda. 
6 Mate Mohorović zva n Kranjac (Kragnaz) Andrije i Kate Kinkela iz Voloskog, bačvar rođen u 
Kastvu 1791. i umro 1879. u Stivanu. oženjen Stivanjankom Magdalenom. kćerkom Nikole Gru~ita 
Battina (vjenčani 1819), imao je sinove Andriju , Nikolu. Marina i Antuna i u vrijeme izrade anagrafa 
svi su bili bačvari. 
7 U kući dr. Jerolima Capogrosso živi dr. Stjepan Bascolio Antunov. 
x Komižanin Bartul Kuljiš rodcn 1770. doselio je iz Komiže sa ženom Anom Fiamengo Vickovom, 
a najstariji sin Vicko je pomorac. 
9 Silić je doselio iz Trsta na otok Brač. sin Frano rođen je u Posti rima, a sin Ante i kći Katarina 
u Supetru. 
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10 Nikola, sin Duje Bašića. postolar je u Splitu. 
11 A. Jutronić: n. dj. , str. 83. 
12 Ivan i Dominik . sinovi Margarite udovice Andrije Lukšića Nižctića. rođeni su u Biogradu. 
13 U obitelji živi Antunov brat Stjepan pomorac , a žena mu je Katarina , kći parona Jerolima 
Livačića i Kornelije Marangunić iz Milne. 
14 Dr. Andrija Definis, sin dr. Ivana i Katarine Šoljančić (r. 1782) oženjen Katarinom Grubšić 
Antunovom. Sin Jerolim oženjen Karolinom Dezorzi iz Zadra , sin Nikola župnik u Stivanu , Anđeo 
Mihovil pravnik i dr. Vicko Liječnik. 
O djelovanju ove obitelji u Komiži vidi: N. Bezić Božanić: Stanovništvo Komiže . Split 1984, str. 
50, 216. 
15 Ivaničina kći Katarina rođena je u Trogiru i također je primalja. Jakica je kći Ivana Rendića , 
a majka joj je Marija Gastaldi Nikolina iz Venecije. 
16 Prema Jutroniću ova se obitelj doselila u Stivan 1800. godine iz Humea , a porijeklom je iz 
Taranta. N. dj., str. 85. 
17 N. Bezić Božanić: Povijest stanovništva u Visu . Split 1988, str. 191, 209. 
18 O stivanskim prezimenima vidi: A. Jutronić. N. dj., str. 81-97 . 
19 Mihovil , izvanbračni sin Jele Anibalović Vuica , kćeri Frane i Kate Vuica, zabilježen je s 
prezimenom Vuica, oženio se Margaritom iz Bobovišća. Kći Margarita rodila mu se 1875. u Zadru. 
20 R. Vidović: Stivan . Radovi. Filozofski fakultet u Zadru- OOUR Prirodoslovno-matematičkih 
manosti i odgojnih područja u Splitu , god. I (III), sv. I (III) , Split 1984, str. 199-319. 
Nevenka Bezić Božanić 
STIVAN ANA GRAPH FROM THE SECOND HALF OF 19th CENTURY 
Summary 
ln the Stivan Parish Priest's Offices the Register of Soles (Status Animarum) has been 
preserved. It follows the development of individual families from 1842 to 1900. Along with 
the names, surnames and nicknames it reveals the structure of the inhabitants , immigrations, 
and other important data on the conditions and way of life in Stivan at that period. 
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